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0.5 1.0 2.0 5.0 10_0
内発呼吸 酸素消費量 (A)呼吸比(耐性細胞/親株 2.57 3_31 3.73 4.67 3.13 3.8410 129 1_45 181 122 149
ADR 酸素消費量 (B) 2.45 3,33 3_66 4.82 3.45 4.16
添加時 呼吸比 (B/A) 0.95 1.01 0.98 1,03 1.10 1.08
2,4-DNP 酸素消費量 (C) 5.58 10.55 8_55 ll.00 9.71 8.83
添加時 呼吸比 (C/A) 2,15 3.19 2.29 2.36 3.10 2.30
CEP 酸素消費量 (D) 1.54 4.ll 4.52 6,13 3.38 3.68
























































































性細胞のRhodamine123Uptakeを拍標 とした ミト 耐性とその克服に関する研究.岡山医会誌102:679-
コンドリア活性.岡山医会誌102.1779-788,1989. 690,1989.
9)井上信雄 :Ehrlich 腹水癌細胞におけるadriamycin
OyygenuptakeofadriamycinresistantcelsofEhrlichascitestumor
ShojiKAWASAKI,TakakoNoMURAl),JunkoMATSUURAl),JunzoSASAKIl),ⅩianShuGAO2),
Jun-ichiAsAUMI2),KoujiNISHIKAWA2),YoshioHIRAKI2),KozoUTSUMI3)
Abstract
Adriamycin-resistantcelsofEhrlichascitestumorcelswereestablishedinourlaboratory.
Usingelectronmicroscope,theareaofmitochondria(MT)percytoplasm ofADR-resistantcels
weremeasuredwithplanimeter.Thevaluesofwi1d-typecels,1JLg/m】ADR-resistantcelsand10
〟g/mlADR-resistantcelswere39.3,51.8and57.7J′2per1,000/J20fcytoplasm,respectively.
Oxygenconsumptionof1/Jg/mlADR-resistantcelsand10JLg/mlADR-resistantcelswere1.
45-foldand1.49-foldcomparedtothatofwild-typecels,respectively.Theseresultsindicatethat
ADR-resistantcelsrequiremoreenergytoworkeffluxpumpthanwild-typecels.
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